

















































































































障ぞ A A A A B B B B C C C C D D D D E E E E 計1 234 1 234 1 234 1 234 1 234 .。 112 2 3 5 2 941 7 6 10 1 4 5 63
110・5 1 3 8 2 1 3 421 2 412 39 
•• 4 8 5 2 6 7 9 7 5 8 1 2 7 2 10 2 553 部.。 635 6 4 2 1 8 6 105 1 9 3 9 10 9 6 103 
E 
0・42510242411 3 6 1 2 1 812 59 
•• 5 226513 2 3 5 2 2 38.。 1 2 6 3 2 2 6 2 6 3 8 4 8 10 9 4 76 
E 
0・7 5 296 1 5 3 2 3 5 5 4 9 3 69 
•• 232 1 1 755 2 5 4 2 5 2 2 2 113 5 .。 9 9 1010 9 6 106 10 10 9 10 10 2 10 10 10 10 8 1回
町
0・1 1 4 3 9 3 1 2
•• 1 1 5 1 10 .。 10 10 10 10 5 10 8 7 10 10 10 2 10 6 10 10 10 5 10 173 
V 0・ 4 2 3 7 3 5 24 
•• 1 3 
若年層
協ぞ A A A A B B B B C C C C D D D D E E E E 計1 234 1 234 1 234 1 234 1 234 .。
110・10 10 6 8 9 4 7 10 8 9 6 5 7 9 10 2 107 7 153 
•• 4 2 1 6 3 214531 1 8 3 3 47 .。
I 10・10 10 9 10 9 9 10 10 9 10 9 10 6 10 10 10 6 10 9 8 184 
•• 1 1 1 l 3 4 1 2 15 .。 2 1 1 1 1 3 1 2 12
E 
0・9 10 9 10 7 6 9 10 9 10 10 7 7 10 10 9 8 6 8 6 170 
•• 1 4 1 2 2 2 1 1 2 18 .。 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10  10 10 10 10 10 10 199 
町
0・




表-2 発 話 型(助詞付)
老年層 若年層
ト¥出県 AAAABBBBCCCCDDDぷ訟二日¥-: -，: -，: -，-- : : - - : : - - : : - - : : -: I計
類型"'--123412341 234 1 234 1 234 
4 1 4 ・OC>
1 1 3 32228623133 
I・c>o. ~ 10 9 9 9 3 4 106 5 5 1 5 6 7 6 6 1 3 3 08
・・~ 11175 32595112 2 1 1 1 7 1 55 ・OC> 1 
E・c>o.~ 
・ー.oc> 1 5 1 1 7 1 14 
c・c>9 10 10 10 10 910 10 8 10 10 5 9 9 1010 8 10 3 101181 
E・bo.~ 
..~ 1I 1 ・OC>9 10 6 10 10 10 4 7 1 7 9 101 6 10 4 10 10 1134 
0・c>1 4 5 3 9 3 1 9 4 9 6 101 4
w・bo.~ 
..~ .oc> 7 9 3 10 10 9 5 9 1 9 107 8 9 2 7 10 1125 




1 234 1 234 1 234 1 234 1 234 
0・c>1 1 
I・c>o.~ 9 9 8 106 9 6 1010 6 8 3 7 9 108 2 9 1 2142 
・・~ 2 4 1 4 .oc> 1 1 2 
c・c>101010101010 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 1010 9 1196 
H・bo.~ .砂 1I1 ・OC> 1 1 1 3 2 1 2 3 1 14 
0・c>9 10 9 10 10 10 10 9 9 1010 9 10 7 10 8 8 103 7 1183 
E・b0.~1 


















































































声母音である乙とと関係があろう。 4• 5類では l例を除いて完全に.。
型で安定している。
助調付発音の場合:1類には0・b型が2例(いずれも「鈴が_J)あるが、



















③ ピッチパタンが、・0から0・〉へ、 0・〉から0・へ、 0・から・・














































































人が0・7回のうちすべてに答えた。その中には、 E1 (野田市)・ E3(三












医長 A A A A B B B B C C C C D D D D E E E E (裂12341234123412341234 .。 4 6 365 665 6 6 6 4 5 6 3 4 5 5 2 /6
雨-2 5 3 2 2 1 225 2 2 1-5 /7 c・2 2 2 1 1 5 1 2 1 1 /5 .。 2 1 1/6 
飴-1 424 5 4 3 2341252 1 1 /5 c・6 7 2 7 7 7 5 6 7 7 7 4 7 7 5 6 3 7 6 6 /7 .:t 151 1 244 2 5 254 3 3 4 5 1 543 /5 
-・>1 5 3 2 5 5 544 3 4 2 43 1 3 1 3 2 /5 雨だ_. 1 1 1 1 2 11/4 
c・f>1 1 1 1 1 2 1 2 1 11/2 ce . 1 /2 
euf> l 2 /2 -・じ〉 1 1 1 1 2 1 2 1 /2 
飴だ-砂 14 4 1 4 4 3 3 4 2 1 1 4 3 4 1/4 
a・f>12 1 2 1 5 1 4 1 3 3 2 1 3 2 2 2 1/5
C砂 2 5 4 5 4 5 5 5 4 2 5 2 2 3 3 4 3 _3 __1/5 
若年層
下よそ A A A A B B B B C C C C D D D D E E E E 1 234 1 234 1 234 1 234 1 234 
<<) 4 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 /6 
雨-3 2 /7 c・2 3 l 2 /5 eo 1 1 4 l /6 
飴- 1 1 5 1 3 /5 c・56677 766 7 7 777 7 7 3 7 7 7 7 /7<)C> 4 5 5 5 5 5 4 4 5 555 5 5 5 3 5 5 1 /
-・f>2 1 4 1 1 2 2 3351233 4 3 /5 雨だ-・'. l 1 1 1/4 cf> 2 1 1 1/2 
仁河..... 2 2 /2 <)f> 2 1 /2
-・f> 2 l 2 /2 飴だ -砂 1 141113 133 333 1 2 /4 
c・f> 1 3 1 1 2 1 3 4 l 3 1 1 1/5 






















A 1 : 1→ 1の時、 1と21と×


















TIニ.14 TI~ .140-- .1 12 TI ~ -.140 




12 14 16 18 20 22 24 26盟国 32 34 36 38 40 
0・D_!l:三Lタ 0・ 引~引0・一一一一→沙.. 引~削.一一→，.。
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B 3 : A 31c似た反応。
C2:2-4・6-81乙×印。
D 4 :東京アクセント的な反応パタン。















































































(2) 真田信治・小沼民江 「大都市北辺における方言分布の実態」 日本方言研
究会第26回研究発表会発表原稿集 昭和53年。
(3) Hiroya FUJISAKI and Miyoko SUGITOH:“Acoustic and Perceptual Ana-
lysis of Tow-mora Accent Types in the Osaka Dialect" Annual Bulletin 
10 Research Institute of Logopedics and Phoniatrics University of 
Tokyo 
(4) 合成はターミナルアナログ型シンセサイザ(Ove m" Fonema )によるも
ので、ミニコンビュータ (HP200)でコントロールしたもの。合成場所は
CENTRO DI STUDIO PER LE RICERCHE DI FONETICA DEL C.N. 
R. (CNR音声研究センター) P ADOV A IT ALIA 
(5) 金田一春彦 「日本語方言の研究」東京堂 昭和52年8月。
(6) 杉藤美代子「“おそ下り"考 動態測定による日本語アクセントの研究
(そのー L 大阪樟蔭女子大学論集10 昭和47年。
(7) 加藤正信「変化する郊外のことは、一一東京の東側 」 「言語生活.J225 
昭和45年。
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